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In accordance with IFRS, the income is increase in economic benefits during the reporting period, occurring in the 
form of inflow or increase of assets or decrease of liabilities, resulting in a capital increase that was not related to 
contributions of company owners. In other words, income may not always be associated with the physical receipt of 
assets, because income is defined as the increase in the value of assets as a result of revaluation. Revenues are 
divided into revenues from ordinary activities (revenues) and other income. In IFRS it is noted the conditional 
nature of the assignment of income to one group or another depending on the company and the nature of the various 
articles of revenues on the economic nature, since they all represent an increase of economic benefits.
Under IFRS, expense is decrease in economic benefits during the reporting period, occurring in the form of an 
outflow or depletion of assets or increase of liabilities that leads to capital reduction, not connected with payments to 
the owners.
Under IFRS (IAS) 18, revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the ordinary 
course of the company's activities, when such inflows leads to an increase in equity, other than contributions of 
shareholders. Unlike the Russian accounting, revenue includes income from use of assets yielding interest, 
dividends and royalties. 
Thus, the financial results of the trade organization are the most important indicator of the activities of the 
organization in mind realized gain or loss. The income and expenses of the company reflect the results of its 
financial and economic activity for a certain period of time, so the success of an enterprise will depend on their fair 
presentation. The calculation of revenue must be economically justified. A distinctive feature of Russian accounting 
standards from IFRS is the detail and binding force. In IFRS there are several different approach to the 
understanding of income and expenses. Since the difference between revenues and expenses represents the financial 
result of the organization's activities, income and expenses are considered in the form of components that are 
directly related to the profit of the organization.
ɤɚɧɞ.ɷɤɨɧ.ɧɚɭɤ, ɞɨɰ. Ɉɫɚɞɱɢɣɗ.Ⱥ.
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɍɑȿɌȺɄɈɋȼȿɇɇɕɏɊȺɋɏɈȾɈȼɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂɄȺɄɍɋɅɈȼɂȿ
ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂɂȿȿɎɂɇȺɇɋɈȼɈ-ɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɭɱɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɉɨɷɬɨɦɭɫɢɫɬɟɦɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɟɝɦɟɧɬɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
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Abstract. The article considers one of the conditions for optimization of financial-economic activities of 
the organization - control and accounting of indirect costs. At the present stage of development of management 
accounting is dictated by the strengthening of control over expenditures, specifics of production, the influence of 
size and methods of allocation of indirect costs on outcomes of the organization. Therefore, the system of allocation 
of indirect costs is one of the key aspects of management accounting and control, since it significantly affects the 
performance of various segments of the organization.
Keywords:ɫontrol, organization, indirect costs, overhead (production) costs, general (non-production) 
costs.
ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɜɵɯɨɞɢɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɨɦ
ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɣɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣ ɜ ɦɢɪɨɜɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɞɚɧɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢɫɜɹɡɚɧɧɵɣ
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ɫ ɧɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨɨɧɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ Ɉɬ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚɜɢɫɹɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɟɦɩɵ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ʉɨɫɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɈɧɢɨɬɪɚɠɚɸɬɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡɚɜɢɫɹɬɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɗɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɬɟɯɧɢɤɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɡɚɬɪɚɬɧɚ
ɟɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨȺɧɚɥɢɡɡɚɬɪɚɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɜɰɟɥɹɯɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɟɡɟɪɜɨɜɢɯɫɧɢɠɟɧɢɹ>@
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɫɥɭɠɛɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɹɡɚɧɵɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɫɨɡɞɚɧɢɢɬɚɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɰɟɧɤɢɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚɛɵɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɬɨɫɬɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɧɢɠɚɬɶ
ɡɚɬɪɚɬɵɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɩɪɹɦɵɟɪɚɫɯɨɞɵɜɫɟɦɟɧɶɲɟɡɚɧɢɦɚɸɬ ɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɜɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɤɨɫɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɧɚɩɪɨɬɢɜɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ
Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɫɱɢɬɚɜɲɢɟɫɹ ɩɪɹɦɵɦɢ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɤɨɝɞɚɨɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɡɚɱɚɫɬɭɸɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɄɨɫɜɟɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɝɨɪɚɡɞɨ
ɦɟɧɶɲɢɟ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɧɚ ɝɨɬɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɜɫɟɯɪɚɫɯɨɞɨɜɛɵɥɚɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɚɥɨɬɚɤɢɯɡɚɬɪɚɬ
ɤɚɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɟɳɟɞɨ ɷɬɚɩɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚȺɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɛɵɫɬɪɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ȼ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɞɨɥɹɬɚɤɢɯɡɚɬɪɚɬɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ-10% [1]. 
Ɍɪɭɞɨɜɵɟɡɚɬɪɚɬɵɜɫɟɱɚɳɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɩɨɷɬɨɦɭɨɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɡɚɞɚɱɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɧɚɹɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɹɦɵɯɡɚɬɪɚɬɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɭɱɟɬɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɧɚɢɛɨɥɟɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɢɯɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɚɧɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ
ɫɩɨɫɨɛɭɢɯɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɫɜɢɞɚɦɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɛɨɬɭɫɥɭɝȼɞɚɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɡɚɬɪɚɬɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɩɪɹɦɵɟ
ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɉɨɞɤɨɫɜɟɧɧɵɦɢɪɚɫɯɨɞɚɦɢɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹɡɚɬɪɚɬɵɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɜɹɡɚɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ Ʉɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɜɨɣɩɟɪɟɱɟɧɶɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɋɨɫɬɚɜɢɜɢɞɵɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɩɨɡɚɬɪɚɬɚɦɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ>@
Ɉɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ – ɷɬɨ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɢɞ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ – ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɡɦɟɧɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɚɠ>@
Ⱦɥɹɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɚɜɟɞɟɧɢɟɭɱɟɬɚɩɪɢɜɵɛɨɪɟɦɟɬɨɞɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɡɚɬɪɚɬɧɭɠɧɨɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ
ɤɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸɜɫɟɯɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱȿɫɥɢɠɟɷɬɨɝɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶɬɨɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɹɰɟɥɶ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɜɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɦɟɬɨɞɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɉɨɲɚɝɨɜɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɨɣɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɒɚɝ  Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɰɟɧɬɪɨɜ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɐɁ
ɒɚɝ  Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɉɐɁ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɪɚɫɯɨɞɚɯɈɐɁ
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ɒɚɝ  ɉɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɡɚɬɪɚɬ ɦɟɠɞɭ ɇɐɁ ɉɐɁ ɢ ɩɪɨɱɢɦɢ
ɈɐɁ
ɒɚɝ  Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɐɁ, ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɫɩɢɫɚɧɢɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ>@
ȼɰɟɥɹɯɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɹɢɭɱɟɬɚɤɨɫɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ
ɪɹɞɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɤɚɤ ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɤɚɡɭ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɚɡɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜȼɵɛɪɚɧɧɭɸɛɚɡɭɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɤɪɟɩɢɬɶɜɭɱɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
 ȼ ɰɟɥɹɯ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɫɱɟɬ ©Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɭɛɨɪɤɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣª
Ⱦɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸɢɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɜɟɞɟɬ
ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɢɡ ɞɜɭɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɉɟɪɜɵɣɜɚɪɢɚɧɬɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɞɟɥɟɧɢɟɧɚɩɟɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɢɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɬɨɥɶɤɨɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɤɞɚɧɧɵɦɪɚɫɯɨɞɚɦ
ɛɭɞɭɬ ɨɬɤɪɵɬɵ ɫɭɛɫɱɟɬɚ  – ©ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜª  – ©ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜª Ɋɚɫɯɨɞɵ ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɞɭɬ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɧɟɞɪɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɪɢɜɟɞɟɬɤɫɧɢɠɟɧɢɸɢɡɞɟɪɠɟɤɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɜ
ɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣɩɪɢɛɵɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɜɵɫɢɬɤɚɱɟɫɬɜɨɭɱɟɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
1. Ȼɵɤɨɜɚ ɂȼȺɧɚɥɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɢɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɭɱɟɬʋɋ-68. 
2. ɉɚɥɚɦɚɪɱɭɤȺɋɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɩɢɫɚɧɢɟɡɚɬɪɚɬɩɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ
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